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弘治本 1- 4 弘治本 残本 余本 凌本 容本 王本
【折桂令】後 末云 末云 生云 末云 生云 生云
【錦上花1【ム】後 生日 生日 生云 末云 生云 生云
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日の使用数 韻 文 開 場
その他 .日夫人日 その他 念(韻文) その他(韻文) 開




歓云､和尚叫 了任 4 3 E]_詩日7.2 浄扮孫飛虎上関
6 4 飛虎日 t...詩日7.4 t扮杜将軍引草子J=
将軍日12恵明 2 冬草-.詩日7.2繋軍望蒲関越畿日7.2開､引草子上聞









云 臼念7.2､5.454 2倍(法本)云7.2 人長老上関







唱日唱紅唱その他 ‖ ～ その他 生一H∴ 江一 人一 潔云 浄云 外云
11 ll 1 夫人唱141 9 12(1) 1 2 法聴6 ｣､二寄1考童1
12 17 1 1 1 ll 1 31 7 老2法聴1 老1
13 15 ll 9 9 7
14 10 1 ● i 4 1 2 1 2 老5
21 13 ●1 老1ロ倫 2 5 長老4 系飛虎1
22 一､唱7 1 長老1生瑞 1 老5 .､飛虎1.Li､明3 確1
23 3 13 1 2 3 3 6 2 ち
24 3 12 1 1 人6 5 1 4 8 4
25 2 13 1 3 1 7 8
31 14 1611 1 6 7 14
32 1 19 1 13 8 25
33 13 1 1 12 1 6 17
34 1 12 14 111 H 2 5 18 1 老2 常l
41 17 1 1 19 9 1 8 8
42 4 1 1 d人16 1 3 17 13
43 2 17 1 1 1 人2 6 4 3 4 長老1
44 .ll 5 1 2 7 2 7 1
51 1 ll 1 11 1 1 13 13
52 19 5 しい 1
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余本(弘治本) 詞 句(第一句) 出 典 花草粋編 花間集 草堂詩鎗
第5駒(2-1) ｢夢覚金犀依奮杢｣ 寺荘｢天仙子｣之四 巻- 巻三 ×
第5駒(2-1) ｢個恨良否月下期｣ 章荘｢天仙子｣之- 巻- 巻三 ×
第9酌(3-1) ｢紅満枝､緑満枝o｣ 鳩延巳｢長相思｣ 巻- × ×
帯lo駒(3-2) ｢涙花落枕紅棉小｣ 周邦彦｢蝶懲花｣ 巻七 × 巻二
第16酌(4-4) ｢平林漠漠個如織｣ 李白｢菩薩響｣ 巻三 × 巻-
第16駒(4-4) ｢玉惨客愁出鳳城｣ 義勝竣｢鴎韻天｣ 巻五 × ×
第16駒(4-4) ｢緑楊芳草長亭路｣ 貴殊｢玉楼春｣ 巻六 × 港-
第16酌(4-4) ｢坐封銀鉱室嘆息｣ 孝荘｢木蘭花｣ 巻六 巻三 ×
第17駒(5-1) ｢別来半歳音書絶｣ 孝荘｢療天長｣之二 巻四 巻- ×
第17駒(5-1) ｢野花芳草｣ 幸荘｢清平禦｣之二 巻三 巻二 ×
第17駒(5-1) ｢春愁南帽｣ 章荘｢清平楽｣之- 巻三 巻二 ×
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